
































1  Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968, ????????????? DR??????????????
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4  ??????????????????????????Deleuze, Empirisme et subjectivité, PUF, 1953, p.101????
143??????????????????????????????????????????????,Le pli - 
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??????????????????????????„daβ das Ungeheure, wie der Gott und Mensch sich paart, 




































9  ??????????????????? causa antecedens????????????????? causa perfecta??
????????cf. Cicero, De fato, XVIII.


















































































































































































































































18  Friedlich Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV, KSA 4, p.395
19  , ibid, p.404, „Lust – tiefer noch als Herzeleid :/Weh spricht : Vergeh!/Doch alle Lust will Ewigkeit -,?














dans le deuxième chapitre de Différence et répétition  : «  la répétition pour elle-même ». 
En premier lieu, deux types des répétitions : « répétitions nues » et « répétitions vêtues », 




  L’objectif de cet  article  est d’eclaircir  la nécessité  et  la  complémentarité, pour 
constituer la troisieme synthese du temps, c’est-à-dire l’eternel retour, de divers dispositions 
employées  par Deleuze  :  la  césure  hölderlinienne  comme  l’issue du kantisme,  the 
ressurected romans et la foi kierkegaardienne et péguyenne comme l’achèvement de Kant, 
dont  l’éternel  retour nieztschéen est  le simulacre et  la parodie. Par cela, nous verrons 
comment la troisième synthèse du temps constitue la théorie de la répétition, et comment la 
convergence de ces aspects s’exprime par la formule dense : « le présent, c’est le répétiteur, 
le passé, la répétition même, mais le futur est répété ».
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